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 de 
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Tipo de 
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TABLA Nº 1 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUÉS DE 
APLICAR LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA 
SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA. CENTRO 
DE SALUD MATERNO INFANTIL EL BOSQUE. 
DICIEMBRE - ENERO,  
2009-2010. 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
ANTES 
        Nº          % 
DESPUES 
Nº           % 
 
Normal 
Riesgo 
Retraso 
 
18         60.00 
11         36.67 
   01          3.33 
 
  24           80.00 
  06          20.00 
    0             0.00 
TOTAL  30         100.00  30          100.00 
Fuente: escala de evaluación del desarrollo 
psicomotor del niño de 0 a 2 años. 
 
GRÁFICO Nº 1 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS MENORES 
DE 1 AÑO ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA 
CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SOBRE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA. CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL 
EL BOSQUE. DICIEMBRE - ENERO,  
2009-2010. 
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Fuente: tabla Nº1 
TABLA Nº 2 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE 
APLICAR LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA 
SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL AREA 
DE MOTORA GRUESA. CENTRO DE SALUD 
MATERNO INFANTIL EL BOSQUE. DICIEMBRE - 
ENERO, 2009-2010.  
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
ANTES 
Nº          % 
DESPUES 
Nº           % 
 
Déficit 
No déficit 
 
09         30.00 
21         70.00 
 
 04          13..33 
26           86.67 
TOTAL 30         100.00 30          100.00 
Fuente: escala de evaluación del desarrollo psicomotor 
del niño de 0 a 2 años 
GRÁFICO Nº 2 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE APLICAR 
LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SOBRE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL AREA DE 
MOTORA GRUESA. CENTRO DE SALUD MATERNO 
INFANTIL EL BOSQUE. DICIEMBRE - ENERO, 2009-
2010. 
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Fuente: tabla Nº2 
TABLA Nº 3 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE 
APLICAR LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA 
SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 
AREA DE COORDINACIÓN. CENTRO DE 
SALUD MATERNO INFANTIL EL BOSQUE. 
DICIEMBRE - ENERO, 2009-2010. 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
ANTES 
Nº          % 
DESPUES 
Nº           % 
 
Déficit 
No déficit 
 
09         30.00 
21         70.00 
 
 03           10.00 
 27           90.00 
TOTAL 30         100.00  30          100.00 
Fuente: escala de evaluación del desarrollo psicomotor 
del niño de 0 a 2 años 
GRÁFICO Nº 3 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE APLICAR 
LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SOBRE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL AREA DE 
COORDINACIÓN. CENTRO DE SALUD MATERNO 
INFANTIL EL BOSQUE. DICIEMBRE - ENERO, 2009-
2010. 
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Fuente: tabla Nº 3 
TABLA Nº 4 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE 
APLICAR LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA 
SOBRE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL 
AREA DE LENGUAJE. CENTRO DE SALUD 
MATERNO INFANTIL EL BOSQUE. DICIEMBRE - 
ENERO, 2009-2010. 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
ANTES 
Nº          % 
DESPUES 
Nº           % 
 
Déficit 
No déficit 
 
05         16.67 
25         83.33 
 
 01           3.33 
  29          96.67 
TOTAL 30         100.00 30          100.00 
Fuente: escala de evaluación del desarrollo 
psicomotor del niño de 0 a 2 años 
GRÁFICO Nº 4 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS MENORES 
DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE APLICAR LA 
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  Fuente: tabla Nº 4 
TABLA Nº 5 
DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 1 AÑO ANTES Y DESPUES DE 
APLICAR LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA SOBRE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL AREA SOCIAL. 
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL 
BOSQUE. DICIEMBRE - ENERO, 2009-2010. 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 
ANTES 
Nº          % 
DESPUES 
Nº           % 
 
Déficit 
No déficit 
 
04         13.33 
26         86.67 
 
  0            0.0 
 30          100.00 
TOTAL 30         100.00  30          100.00 
Fuente: escala de evaluación del desarrollo psicomotor 
del niño de 0 a 2 años 
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Fuente: tabla Nº5 



